dráma 4 felvonásban - írta Beyerlein F. - fordította Zborai Aladár. by unknown
Folyó S3K«*>m 106 Telefon szám 546.
Debreczen 19I5.Jévi deczember 3-án, pénteken
mérsékelt helu árakkal
D rám a 4 fe lvonásban . I r t a  : B eyerlein  F . F o rd íto t ta  : Zborai A ladár.
S z e m é l y e k : ;
V olkhard  ő rm este r —
V olkhard  K lára — — — —
L auffen  h a d u a g y — — — —
H öw en  h ad n ag y  -  — —
H elb ig , k á p l t r  -  -  -  -
Gróf L ehdenburg  
Queiss, szakaszvezető  
B an n e v itz , k a p itá n y  -  
Miha^ek — — — — — —
M érséke l t  helyárak:
K em ény L ajos 
H alassy  M ariska 
D arrigó  K ornél 
Szakács Á rpád  
T u ra y  A ntal 
K assai K áro ly  
M ajth én y i László 
T ihanyi B éla 
V árnay  László
)
Spiesz 
P aschke 
Első
M ásodik ) hadb író  
H arm ad ik  ) 
H agenm eiiter 
Jegyző  — 
O rdonáncz -
L áposy  G usztáv  
A rday  Á rpád  
D orm ann  A ndor 
L évay  Pál 
G sepregi L ajos 
Völgyi József 
K olozsvári A. 
Kőszegi K árol^
F öldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. Fö ldszin ti család i páho ly  12 K 20 fill. E lső em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  1 rendii 2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A  jegyek  u tán  száu iito tt  fillérek az  O rszágos S z ín ész -eg y esü le t  n y u g d íj in téze té i  i l le tik .
legközelebb: Madonna
KLörtdás Kezdete e*te fól nyole Órakor.
Nappali pénztár : d é le lő t t  9 — i2 - ig  ^8 d é l u tá n  3 — 5-ig. — Esti pénztár: *> és  lel o rak o r .
H olnap ,  s z o m b a to n  1915 d e o z e m l e r  hó  4 -én
TATASZ
O p ere tte  3 felvonásban.
D eb reczen  szab. k ir  v á r o s  k önyvnyom da v á lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
